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$SLH$XUHOLMDXV*LHGRVGDNWDURGLVHUWDFLMąÄ,VWRULRJUD¿MDLUYLVXRPHQơ
LVWRULNRVLVWRULNRSURIHVLMRVLULVWRULQơVNXOWǌURVDVSHNWDL/LHWXYRMH 
±P³LUMRVJ\QLPą
 P ODSNULþLR  G 9LOQLDXV XQLYHUVLWH-
WR ,VWRULMRV IDNXOWHWH Y\NR$XUHOLMDXV *LHGRV
GLVHUWDFLMRV Ä,VWRULRJUD¿MD LU YLVXRPHQơ LVWR-
ULNRV LVWRULNR SURIHVLMRV LU LVWRULQơV NXOWǌURV
DVSHNWDL /LHWXYRMH ± P³ J\QLPR
SRVơGLV NXULV YLUWR LQWULJXRMDQþLX UHJLQLX
7DL OơPơ NHOLRV SULHåDVW\V ± GLVHUWDFLMD EXYR
SDUHQJWD ,VWRULMRV WHRULMRV LU NXOWǌURV LVWRULMRV
NDWHGURMHNXULRVƳNǌUơMDVLULOJDPHWLVYDGRYDV
SURI$OIUHGDV%XPEODXVNDVEHMHNXUDYĊVGL-
VHUWDFLMRV UHQJLPR SURFHVą QXRVHNOLDL NǌUơ
9DNDUǐ EHL OLHWXYLãNRVLRV LVWRULRJUD¿MRV UHI-
OHNVLMRPVSDODQNLąWHUSĊSURIHVRULDXVPRNLQLX
VDYHODLNDQWLVGLVHUWDQWDV$XUHOLMXV*LHGDUHLã-
NLDVLNDLSƳåYDOJXVLVWRULNǐWHNVWǐLUMǐUDGLPąVL
YHLNLDQþLǐ DSOLQN\ELǐ W\ULQơWRMDV GLVHUWDFLMRV
J\QLPR WDU\EDEXYR VXIRUPXRWD Lã W\ULQơWRMǐ
NXULǐPRNVOLQLǐLQWHUHVǐVIHUDYLHQDLSDUNLWDLS
VXVLOLHþLDVXLVWRULMRVWHRULMRVPHWRGRORJLMRVLU
LVWRULRJUD¿MRVLVWRULMRVODXNX
ƲåDQJLQơMH NDOERMH SULVWDW\GDPDV GDX-
JLDXQHLGHãLPWPHWƳ WUXNXVLRWHRULQLǐPRGHOLǐ
NRQVWUDYLPR LU NUXRSãWDXV GDUER DUFK\YXRVH
UH]XOWDWXV$*LHGDSDå\PơMR NDG WDUSXNDULR
OLHWXYLãNRVLRV LVWRULRJUD¿MRV YDL]GDV ãLDQGLH-
QLQLXRVHW\ULPXRVH\UDSHUQHO\JYLHQDSODQLVLU
YLHQDPDWLVQHVLNLãLROEXYRRSHUXRMDPDVLDXUX
FKURQRORJLQLXLUHUGYLQLXPRGHOLXâLSDVWDED\UD
ODEDLVYDUELQHVSDGHGDÄDWUDNLQWL³QHWLNGLVHUWD-
FLMRVWHNVWąEHWLUMRVJ\QLPRSRVơGåLRGUDPDWXU-
JLMą.LWDYHUWXVþLDSDWGHUơWǐDWNUHLSWLGơPHVƳ
LUƳGDUYLHQą$*LHGRVNDOERVEHLGLVHUWDFLMRV
WHNVWRDNFHQWą±SDJULQGLQLXW\ULPRWLNVOXƳYDU-
GLMDQW VLHNƳ VXNRQVWUXRWL LVWRULRJUD¿QLR W\ULPR
PRGHOƳNXULDPH LVWRULNRV LVWRULNRSURIHVLMRV LU
LVWRULQơVNXOWǌURVUDLGRVSURFHVDL\UDVXYRNLDPL
R YơOLDX UHNRQVWUXRMDPL ƳJ\YHQGLQDQW  XåGD-
YLQLXV NDLS LQWHJUDODXV LVWRULRJUD¿QLR SURFHVR
O\JPHQ\V.LWDLS VDNDQW ± GLVHUWDFLMRV DXWRULXV
GHNODUDYRLUƳJ\YHQGLQRWLNVOąHVPLQJDLSDNHLV-
WLVXVLNORVþLXVƳWDUSXNDULROLHWXYLǐLVWRULRJUD¿-
MRVYDL]GLQƳ WULPLVDVSHNWDLV LVWRULRJUD¿MRV
UDLGRVSURFHVąPRGHOLXRGDPDVNDLSVXGơWLQJą
LU QXRODW NLQWDQþLą ƳYDLULǐ GơPHQǐ DNDGHPL-
Qơ YHLNOD YLVXRPHQơ SROLWLND HWF VDPS\Qą 
 YLHWRM ÄDQNãWǐ³ FKURQRORJLQLǐ OLHWXYLã-
NRVLRV LVWRULRJUD¿MRV WDSVPR UơPǐ  DU
±PSDVLǌO\GDPDVEHYHLNPHWǐ
± P Y\NXVLR SURFHVR VDPSUDWą 
WąSURFHVąUHNRQVWUXRGDPDVDQDOL]XRGDPDV
LUYHUWLQGDPDVWDUSWXRPHWLQơV9DNDUǐ(XURSRV
LVWRULNǐSDSOLWXVLǐÄLQWHOHNWXDOLQLǐPDGǐ³NRQ-
WHNVWH
'LVHUWDFLMRVQRYDWRULãNXPąƳåYHOJơLURSR-
QHQWRYDLGPHQƳHOHJDQWLãNDLDWOLNĊVVRFLRORJDV
=HQRQDV1RUNXVSDå\PơGDPDVMRJ$*LHGRV
W\ULPąYHUWLQDNDLSGLGHOƳãXROƳSOHþLDQWLUJL-
OLQDQW MDX ƳVLEơJơMXVƳ /LHWXYRV PRGHUQLRVLRV
QDFLRQDOLQơV LVWRULRJUD¿MRV VDYLåLQRV SURFHVą
3DGDU\WLWRNƳãXROƳDQRWRSRQHQWROHLGRNHOLRV
DSOLQN\EơV±SXLNXVGDO\NRãDOWLQLǐSDåLQLPDV
LUPHLVWULãNDMǐLQWHUSUHWDFLMDWDLSSDWƳVSǌGLQ-
JD RULHQWDFLMD ãLXRODLNLQLXRVH LVWRULRJUD¿MRV
UDLGRV WDUSWDXWLQLXRVH O\JLQDPXRVLXRVH W\UL-
PXRVHPHWDWHRULQơVHGLVNXVLMRVHLUJHEơMLPDV
ãLą PHGåLDJą VXYDOG\WL 2 SDNOXVGDPDV RSR-
QHQWRYDLGPHQVWDLV\NOơPVLPSHUDW\YLDLUDJL-
QDQþLRPVSDJHUEWLGLVHUWDQWąNULWLND=1RUNXV
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VXIRUPXODYRNHOHWąSDVWDEǐLãNXULǐLãVLVNLULD
SULHODLGD NDG MDXþLDPDV VRFLRORJLQLǐPHWRGǐ
WDLN\PRVW\JLXVLUIXQGDPHQWDOXVNODXVLPDV±
DU QXRGXJQDXV W\ULPR REMHNWX WDSXVL Ä.DXQR
LVWRULQơPRN\NOD³DWLWLQNDVDYLPRQơVNULWHULMǐ
SDOLNGDPD NRNLXV QRUV DXWRUHÀHNVLMRV SơGVD-
NXVNXULH OLXG\Wǐ MRJ ML \UDQH WLN ÄPRN\NOD
VDY\MH³EHWLUÄPRN\NODVDX³"
$QWUDVLVRSRQHQWDVSURI$OY\GDV1LNåHQ-
WDLWLVGLGHVQLąMąVDYRDWVLOLHSLPRGDOƳ WDLSSDW
VN\Uơ GLVHUWDFLMRV SUDQDãXPDPV DSWDUWL NRQV-
WDWXRGDPDV MRJ WRNƳ GơPHVLR SDVLVNLUVW\Pą
QXOHPLD J\QLPXL SDWHLNWR WHNVWR NRN\ELQơV
FKDUDNWHULVWLNRV 1HSDLVDQW ãLRV DSOLQN\EơV 
$1LNåHQWDLþLRSDUHQJWRMHNDOERMHSDWVRSR-
QHQWDV SRVơG\MH QHJDOơMR GDO\YDXWL WRGơO DW-
VLOLHSLPą SHUVNDLWơ GU /RUHWD 6NXUY\GDLWơ
QXVNDPEơMR LU YLHQDV GLVNXVLMą SURYRNDYĊV
WHLJLQ\VHVąRSRQHQWXLNHOLDWDPWLNUąDEHMRQĊ
$*LHGRVDSVLVSUHQGLPDVUHPWLV-|UQR5VVH-
QRLVWRULQơVNXOWǌURVWHRULMDNXULRVSRSXOLDUX-
PDV DQRW$1LNåHQWDLþLR9DNDUXRVH MDX\UD
VXPHQNĊVâLSDVWDEDEXYRSDVDN\WDQXURGDQW
JDOLPDVLQWHOHNWXDOLQHVDOWHUQDW\YDV±3LHUUH¶DV
1RUD$OHLGD LU -DQDV$VVPDQQDL ± EHL SRDV-
PDQLQơVPRN\NORV WHRULMDV SDGHGDQþLDV LVWR-
ULRJUD¿QLXV UHLãNLQLXV WUDNWXRWL NDLS DWPLQWLHV
YLHWDVLUWDLSJDOLQþLDVVXWHLNWLGLVHUWDFLMRVDXWR-
ULXLQDXMǐWHRULQLǐLQVWUXPHQWǐDQDOL]XRMDPDP
REMHNWXLÄSUHSDUXRWL³
$WVDN\GDPDVƳRSRQHQWR=1RUNDXVNODX-
VLPą DSLH JDOLP\EHV LGHQWL¿NXRWL Ä.DXQR LV-
WRULQĊPRN\NOą³$*LHGDSDå\PơMR MRJ DSL-
EǌGLQDQW;;D SLUPRMH SXVơMH VXVLNORVþLXVLą
SUDHLWLHV W\ULQơWRMǐ EHQGUXRPHQĊ UHPWDVL QH
VRFLRORJLQHRVRFLRNXOWǌULQHVąYRNRVÄPRN\-
NOD³ WUDNWXRWH DSþLXRSWL ãLRV EHQGUXRPHQơV
VDYDVWƳ GLVHUWDFLMRV DXWRULXL SDGơMR LVWRUL]PR
SDUDGLJPRVNULWHULMXVOHLGåLDQWLVVXYRNWLNDP
Ä.DXQRLVWRULQơVPRN\NORV³DWVWRYDLRSRQDYR
SUDJPDWLQHL LVWRULRJUD¿MDL $QDOL]XRGDPDV
LVWRULQơVPRN\NORVIHQRPHQą$*LHGDWXRSDW
PHWXSULSDåLQRMRJãLRMHVIHURMHGDUOLHNDGDXJ
HUGYơV WROHVQLHPV VYDUVW\PDPV SDQDXGRMDQW
SURI=1RUNDXVƳYDUG\WDVPHWRGRORJLQHVJDL-
UHVNDUWXLUVRFLRORJLQLǐVNDLþLDYLPǐPHWRGą
2 UHDJXRGDPDV Ƴ$ 1LNåHQWDLþLR DWVLOLHSLPH
SDWHLNWą SDVLǌO\Pą DNW\YLDL WDLN\WL ÄSRVWUV-
VHQ¶LãNDV³ WHRULMDV GLVHUWDFLMRV DXWRULXV VXD-
EHMRMR WRNLR SDVLǌO\PR WLNVOLQJXPX QHV ãLǐ
WHRULMǐ DXWRULDL QơUD HVPLQJLDX SULVLGơMĊ SULH
EHQGUǐMǐ LVWRULRJUD¿MRV VXSUDWLPR PRGHOLǐ
NRQVWUDYLPR
3DVLNHLWLPDVQXRPRQơPLV DSLH OLHWXYLãNR-
VLRVLVWRULRJUD¿MRVUDLGRV;;DSLUPRMHSXVơMH
\SDWXPXVLUãLRVUDLGRVW\ULPǐJDOLP\EHVQDX-
GRMDQW VNLUWLQJDV WHRULQHV EHL PHWRGRORJLQHV
SULHLJDV EXYR WROLDX SOơWRMDPDV Ƴ GLVNXVLMą
ƳVLWUDXNXVGLVHUWDFLMRVJ\QLPRWDU\ERVQDULDPV
6DYR SDVLVDN\PH $ %XPEODXVNDV DQDOL-
]DYR Ä.DXQR LVWRULQơV PRN\NORV³ IHQRPHQą
LãU\ãNLQGDPDV $ *LHGRV GLVHUWDFLMRMH VXIRU-
PXOXRWXV NRN\ELãNDL QDXMXV WHLJLQLXV DSLH
Wą IHQRPHQą LU MR YHUWLQLPXV LU WXR SDW PHWX
VXDEHMRGDPDV$1LNåHQWDLþLR SDVLǌO\PX LHã-
NRWL QDXMǐ WHRULQLǐ DQDOL]ơV JDLULǐ LVWRULRJUD-
¿MRV UDLGDL UHNRQVWUXRWL /LWHUDWǌURV LVWRULNDV
9LJPDQWDV %XWNXV SDWHLNơ VYDUELą EHQGUDPH-
WRGRORJLQĊ SDVWDEą DSLH GDUEH HJ]LVWXRMDQþLą
ƳWDPSąWDUSMRWLNVOǐLUSULHODLGǐWDLSSDWDWNUHL-
SơGơPHVƳƳGDXNDQWLãNRVLRVLUPDLURQLãNRVLRV
SDUDGLJPǐ VXNXULDPą LVWRULMRV LU JURåLQơV
OLWHUDWǌURV VDQW\NLR NODXVLPą LU ãLR VDQW\NLR
VXYRNLPR QXVDN\PRGLVHUWDFLMRMH\SDWXPXV
5LPDQWDV0LNQ\VGơPHVƳWHONơƳOLHWXYLãNRVLRV
LVWRULRJUD¿MRVVDQNLUWǐEHLWDNRVN\UǐVX9DND-
Uǐ(XURSRVLVWRULRJUD¿MD¿NVDYLPąGLVHUWDFLMRV
WHNVWH WXR SDW PHWX WDLNOLDL DSLEǌGLQGDPDV 
$*LHGRVDWOLNWąW\ULPąNDLS;;,DLVWRULMRV
PRNVOHEHLKXPDQLWDULNRMHY\NVWDQþLǐSURFHVǐ
LUY\UDXMDQþLǐWHQGHQFLMǐÄVLPSWRPą³5LPY\-
GDV 3HWUDXVNDV DSWDUGDPDV J\QLPXL SDWHLNWą
WHNVWąIRUPXODYRSDVLǌO\PXVNDLSWDPWLNURVH
GLVHUWDFLMRVYLHWRVHEXYRJDOLPDLãYHQJWLWHNVWR
QHWRO\GXPǐ NXUƳ OơPơ DQRW UHFHQ]HQWR WDP
WLNURVLQIRUPDFLMRVSHUNURYRVSHUGơPGHWDOLDL
DSWDULDQWSDJULQGLQLXVVLXåHWXVDUEDVNLULDQWGơ-
PHVƳãDOXWLQLDPV
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,ã EHQGURV GLVNXVLMRV LãVLVN\Uơ 1HULMDXV
âHSHþLRSDVLVDN\PDVâLVGLVHUWDFLMRVJ\QLPR
WDU\ERVQDU\VDQDOL]XRGDPDVWHNVWąSDåYHOJơ
Ƴ$*LHGRVW\ULPąLãSHUVSHNW\YRVNXULGLVR-
QDYRDQNVþLDXSDVDN\WLHPVYHUWLQLPDPVQXR-
VHNOLDL VXDEHMRGDPDV SDþLD WHRULQLR PRGHOLR
NRQVWUDYLPROLHWXYLãNRVLRV LVWRULRJUD¿MRVSUR-
FHVǐW\ULPDPVSUDVPHEHLYHUWHSDEUơåGDPDV
MRJGLVHUWDFLMRVDXWRULXV\UDQHSDV\YXV9DNDUǐ
LVWRULRJUD¿MRMH VXVLNORVþLXVLǐ VFKHPǐ WDLN\WR-
MDVRÄW\UơMDVLUDWUDGơMDVNULWLNDVLULQWHUSUHWD-
WRULXV³-RKDQR+XL]LQJRVWLSRLVWRULNDVNXULR
LQWHOHNWXDOLQƳSRWHQFLDOąDQRW1âHSHþLRWHR-
ULMRVVXYDUåRRQHLãODLVYLQD
$WVDN\GDPDVƳSLUPLDXƳYDUG\WDVSDVWDEDV
ƳåYDOJDV EHL SDVLǌO\PXV GLVHUWDFLMRV DXWRULXV
NDL NXULDLV DWYHMDLV GơNRMR Xå DWHLW\MH SUDYHU-
sianþLDV QXRURGDV NDL NXULDLV DWYHMDLV WLNV-
OLQR DUED DLãNLQR GLVHUWDFLMRMH LãNHOWDV LGơ-
MDV R NDL NDGD± SROHPL]DYR VX NROHJRPLV
ƲGRPLDXVLX SROHPLQLXPRPHQWX ãLXR DWYHMX
ODLN\WLQDVGLVHUWDFLMRVJ\QLPRSRVơGåLRPHWX
XåVLPH]JĊV$*LHGRVLU1âHSHþLRGLDORJDV
NXULRPHWXSDVDN\WRVPLQW\VLUJ\YDDXGLWR-
ULMRVUHDNFLMDƳMDVOHLGåLDWHLJWLMRJ,VWRULMRV
WHRULMRV LU NXOWǌURV LVWRULMRV NDWHGURMH EXYR
DSJLQWD GLVHUWDFLMD WDSXVL LQWHOHNWXDOLQLX
UHLãNLQLX VDYR UXRåWX VXNǌUXVLX SULHODLGą
UDVWLV LQWULJXRMDQþLDL DNDGHPLQHL SROHPLNDL
2MXNWRNLDSROHPLNDLU\UDYLHQDSDþLǐVYDU-
ELDXVLǐ LVWRULRJUD¿MRV UDLGRV SULHODLGǐ LU WXR
SDWPHWX±YDURPǐMǐMơJǐ
Aurimas Švedas
